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ABSTRAK 
 
Frizka Indarningtyas Nur Pratiwi. R1112015. 2013. Hubungan Teknik 
Menyusui Dengan Kejadian Putting Susu Lecet Pada Ibu Nifas di Wilayah 
Puskesmas Sekaran. Diploma IV Bidan Pendidik Fakultas Kedokteran 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Latar Belakang : Posisi bayi pada payudara saat menyusu sangat penting. 
Pengisapan yang buruk dapat menyebabkan masalah seperti putting susu menjadi 
luka dan sakit, air susu tidak mencukupi bahkan bayi menolak untuk menyusu. 
Data dalam Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menyebutkan 18,55% ibu 
nifas mengalami putting susu lecet. Sedangkan data dari DKK Semarang terdapat 
14% ibu nifas yang mengalami putting susu lecet dari 3943 ibu nifas. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan teknik menyusui dengan 
kejadian putting susu lecet pada ibu nifas di Wilayah Puskesmas Sekaran. 
 
Metode : Penelitian ini menggunakan desain penelitian observasional analitik 
dengan rancangan cross sectional. Sampel diambil secara total sampling yaitu 
sebanyak 41 responden. Teknik pengambilan data dengan menggunakan lembar 
checklist dan lembar observasi. Analisa bivariat digunakan uji chi square untuk 
menganalisis hasil observasi penelitian dengan taraf kepercayaan 95 %. 
 
Hasil : Responden yang melakukan teknik menyusui dengan benar dan 
mengalami putting susu lecet sebanyak 4,9% orang, sedangkan yang tidak 
melakukan teknik menyusui dengan benar dan mengalami putting susu lecet 
sebanyak 31,7% orang. Ada hubungan antara teknik menyusui dengan kejadian 
putting susu lecet pada ibu nifas di Wilayah Puskesmas Sekaran dengan (p-value 
0,000). 
 
Kesimpulan : Teknik menyusui yang salah merupakan faktor resiko timbulnya 
putting susu lecet. 
Kata Kunci : Teknik menyusui, putting susu lecet 
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ABSTRACT 
Frizka Indarningtyas Nur Pratiwi. R1112015. 2013. Breastfeeding Technique 
Relationship with The Scartched Nipple In The Puerperium Period At 
Sekaran Health Center Regional. Diploma IV Midwifery Department, 
Medical Faculty, Sebelas Maret University, Surakarta. 
Background of the study : The position between the baby in and the breast is 
very important. The wrong position to breastfeeding may caused any problems 
like the scartched nipple, the mother’s milk does not produce well, and the babies 
ignored to breastfeed. 
Data Profiles of Health in Central Java Province said 18.55% postpartum mothers 
experiencing nipple blisters. And data from DKK Semarang USD there are 14% 
of 3943 postpartum mothers gets the scartched nipple.  
The objective of this study is to understand the relationship of breastfeeding 
technique with the scartched nipple in the puerperium period at Sekaran Health 
Center Regional. 
Methodology : This study uses analytic observational method with cross sectional 
design. This study uses total sampling method. The numbers of sample in this 
study are 41 respondents. The instrument that used in this study are checklist and 
observation paper. In addition of data analysis using Chi Square test with the 
confidence level is 95%. 
Findings : The result of the study are 4,9% respondents doing the right 
breastfeeding technique with the scratched nipple and 31,7% respondents do not 
doing the right breastfeeding technique with the scratched nipple. There is a 
relationship between breastfeeding technique with the scratched nipple in the 
puerperium period with the p-value is 0,000. 
Conclusion : There is the significant correlation between breastfeeding technique 
with the scratched nipple in the puerperium period at Sekaran Health Center 
Regional. 
Keywords : breastfeeding technique, the scratched nipples 
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